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PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN MEDIA PRIMER 
CARD PADA MATERI POKOK KPK DAN FPB  
DI KELAS V SD NEGERI SUCI 
 
ABSTRAK 
  Berdasarkan observasi penelitian pembelajaran matematika di kelas V 
SDN Suci tersebut masih tergolong klasik dimana setelah peserta didik menerima 
penjelasan tentang materi menentukan KPK dan FPB dengan metode ceramah, 
peserta didik mengerjakan soal latihan yang ada di papan tulis.  Di sisi lain materi 
yang sulit dipahami peserta didik adalah faktor dan kelipatan yaitu FPB dan KPK, 
kebanyakan peserta didik masih bingung membedakan mana yang digunakan 
untuk menghitung KPK dan FPB. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran yang 
tepat untuk memudahkan serta melibatkan peserta didik secara aktif dalam 
belajarnya yaitu dengan mengunakan media Primer Cards. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas peserta, kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran, respon peserta didik dan hasil belajar peserta didik 
selama mengikuti pembelajaran menggunakan media Primer Card.  
Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah 
seluruh peserta didik kelas V-A dan V-B SD Negeri Suci tahun pelajaran 2013-
2014, sedangkan  sampel penelitian adalah kelas V-A yang dipilih secara acak 
setelah melakukan uji homogenitas. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
nilai tes hasil belajar peserta didik dan data observasi. 
Hasil dari analisis data diperoleh bahwa kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran matematika dengan menggunakan media Primer Card 
dapat dikatakan baik sebesar 84. Rata-rata prosentase aktivitas peserta didik 
seluruh pertemuan dalam katagori aktif sebesar 58,5%, cukup aktif sebesar 27%, 
dan kurang aktif sebesar 14,5%. Peserta didik tuntas belajar sebesar 80,77% 
sesuai dengan kurikulum SD Negeri Suci secara klasikal ketuntasan belajar 
tercapai. Respon peserta didik terhadap pembelajaran matematika dengan 
menggunakan media Primer Card dikategorikan baik dengan prosentase 92%. 
Kata kunci: Media Primer Card, Kemampuan Guru, Aktivitas Peserta Didik, 
Hasil Belajar dan Respon Peserta Didik. 
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STUDY OF MATHEMATICS USE MEDIA PRIMARY CARD AT THE 
MATERIALS OF LCM AND GCD 
IN THE CLASS V SDN SUCI 
 
ABSTRACT 
Based on research observations learning of mathematics in the 
classroom SDN Suci is still considered a classic in which after students receive an 
explanation of the material determines the LCM (Least Common Multiple ) and 
GCD (Greatest Common Divisor )with the lecture method, the students work on 
the exercises on the board. On the other hand is difficult to understand material 
that learners are factors and multiples are LCM and GCD, most of the students 
still confuse which one is used to calculate the LCM and GCD. It is therefore 
necessary to facilitate appropriate learning and learners are actively involved in 
their learning by using media that is Primary Cards. The purpose of this study was 
to determine the activity of the participants, the ability of teachers to manage the 
learning, the learner's response and the learning outcomes of students during the 
lesson using the Primary Card media. 
This kind of research is descriptive. The study population was all 
students class VA and VB SDN Suci 2013-2014 school year, while the samples of 
class VA research is randomly selected after testing homogeneity. obtained data 
from this research is tes value result of learning participant educated and 
observation data. 
The results of the analysis of the data shows that the teacher's ability 
to manage the learning of mathematics by using the Primary Card media can be 
said to be good for 84. Average percentage of the activity of the whole meeting 
learners in active category of 58.5%, is quite active by 27%, and 14.5% less 
active. Learners pass the study was 80.77% according to the SDN Suci curriculum 
in the classical mastery learning is achieved. The response of students towards 
learning mathematics using the Primary Card media are categorized either by 
percentage of 92%. 
Keywords: Primary Media Card, Ability Teachers, Students Activities, and 
Result Lerning, Response Students. 
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